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摘 要:本文着眼于当下中式住宅的热潮, 将中式住宅视为传统民居文化和现代居住系统的复合产物,在此观点下, 从元素符号嫁
接、空间的延续、意境的再现三个方面对当下中式住宅的设计方法加以分析, 探讨了传统是如何得以延续和再现, 希望能够对当下
住宅设计提供一个有益思考。
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The Continuation of Traditional Chinese Dwelling  Analysis on the Methods of Modern Chinese Dwelling Design
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Abstract: The article fo cus on cur rent fashion o f modern Chinese dwelling house, which is view ed as the combined sy st em o f t ra
ditional Chinese dw elling and modern dwelling Symbols gr afted, spatial continuat ion , the r econstr uct ion o f the atmosphere,
from t he aspects above, it analyze the design methods of modern Chinese dwelling house and the way to ex tend traditional Chinese
dw elling, so as to put some forw ard beneficial thinking to further studies
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